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Abstract: This study focused on the following points: “Why is it necessary to re-examine the endurable public care 
insurance system?” - “Is actual implementation possible?” - “What and where are the problems?”㻌 The care insurance 
system has now fallen into a state where its sustainability must be questioned. This study examined the background and 
reasons for why such questions arise䠊Furthermore, following the sub-prime shock of July 2007, the Lehman Brothers 
failed in 2008 and the financial crisis that began in America with its subsequent “deflation spiral” continues on a 
worldwide scale䠊In view of this advancing economic crisis, an examination of the present conditions in which a “crisis of 
the system’s continuation” has become actualized is the topic of this study䠊If the system is far from being in a “normal 
condition”, “who” and “how” will and should reconstruct the system’s remodeling must be the task of politics䠊
Construction of a guaranteed care system is the role and responsibility of politics, but the people’s voice in a “crisis of 
confidence” towards politics has grown loud.
“The greatest causes for risks in the main difficulties with the care service system” are perhaps articulated by Michel 
Beaud with the term “acratie”.
Key words:㻌 Fluctuating Population Structure䠈Balance of Benefits and Burden䠈System of Social Solidarity䠈Care Work 
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ᵓᡂ๭ྜ㻌 㻜䡚㻝㻠 ṓ㻌 㻝㻡㻚㻤㻑㻌 㻝㻟㻚㻝㻑㻌 㻝㻜㻚㻥㻑㻌 㻥㻚㻜㻑㻌 㻌
㻌 㻌 㻝㻡䡚㻢㻠 ṓ㻌 㻡㻡㻚㻤㻑㻌 㻡㻠㻚㻥㻑㻌 㻡㻠㻚㻠㻑㻌 㻡㻞㻚㻤㻑㻌 㻌
㻌 㻌 㻢㻡 ṓ௨ୖ㻌 㻞㻤㻚㻠㻑㻌 㻟㻞㻚㻜㻑㻌 㻟㻠㻚㻣㻑㻌 㻟㻤㻚㻞㻑㻌 㻌
ᖹᡂ 㻢㻞 ᖺ
䠄㻞㻜㻡㻜䠅㻌
ேཱྀ䠄༓ே䠅㻌 㻌 㻌 㻝㻝㻝㻘㻡㻝㻜㻌 㻝㻜㻜㻘㻠㻥㻢㻌 㻝㻜㻜㻘㻡㻥㻟㻌 㻥㻡㻘㻝㻡㻞㻌 㻌
ᵓᡂ๭ྜ㻌 㻜䡚㻝㻠 ṓ㻌 㻝㻡㻚㻣㻑㻌 㻝㻟㻚㻝㻑㻌 㻝㻜㻚㻤㻑㻌 㻤㻚㻢㻑㻌 㻌
㻌 㻌 㻝㻡䡚㻢㻠 ṓ㻌 㻡㻢㻚㻝㻑㻌 㻡㻠㻚㻢㻑㻌 㻡㻟㻚㻢㻑㻌 㻡㻝㻚㻤㻑㻌 㻌











































㻞㻜㻜㻢䠄㻴㻝㻤䠅ᖺ 㻤 ᭶᫬Ⅼ䛷 㻠㻜㻥 ஦ᴗᡤ䚸㏉㑏ㄳồ㢠 㻡㻡


















䚾㻴㻞㻜䚿ᖺ 㻣 ᭶ 㻞㻥 ᪥䠅䛾Ⓨ⾲䛷䛿䚸䛂ᑐ⟇䛾᪉ྥᛶ䛻䛴
䛔䛶䛃䠄௓ㆤປാ⪅䛜ពḧ䛸㄂䜚䜢ᣢ䛳䛶ാ䛟䛣䛸䛜䛷䛝



























タ௓ㆤဨ⏨ᛶ䛿㻌 㻞㻞㻡㻚㻥䚸ྠዪᛶ䛿㻌 㻞㻜㻠㻚㻠 䛷䛒䛳䛯
䠄௜ᒓ㈨ᩱ䛊㻝䠉㻞䛋㻞 㡫ཧ↷䠅䚹඲⏘ᴗ䛸⚟♴⫋䛸䛷䛿䚸





‶䛾⪅㻌 ๓⪅ 㻟㻡㻚㻤䠂䚸ᚋ⪅ 㻞㻤㻚㻝䠂䚸௓ㆤ⫋ဨ䛷䛿䚸ṇ

















































































䛻ᑐ䛧䚸㻌 㻞㻜㻜㻡䠄㻴㻝㻣䠅ᖺ 㻠 ᭶䛾඘㊊⋡䛿 㻤㻡䠂䚸㻞㻜㻜㻢




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































㻌 㻌 㻌 㻞㻜㻜㻤䠄㻴㻞㻜䠅ᖺ 㻠 ᭶ 㻝 ᪥䛾௓ㆤ⚟♴ኈ㣴ᡂᰯ䛿䚸
኱Ꮫ 㻢㻟䚸▷኱ 㻥㻣䚸ᑓ㛛Ꮫᰯ 㻞㻣㻝䚸㧗ᑓ 㻟䚸ィ 㻠㻟㻠 ᰯ䚸
ධᏛᐃဨ 㻞 ୓ 㻡㻘㻠㻜㻣 ே䚸䛣䜜䛻ᑐ䛧䚸ධᏛ⪅䛿 㻝 ୓
㻝㻘㻢㻟㻤ே䚸ᐃဨ඘㊊⋡䛿㻞㻜㻜㻣䠄㻴㻝㻥䠅ᖺ㻠᭶㻢㻠䠂䚸㻞㻜㻜㻤
䠄㻴㻞㻜䠅ᖺ 㻠 ᭶ 㻠㻢䠂䛷䛒䛳䛯䚹㻌
⾲䠒䠊㻌 ௓ㆤ⚟♴ኈ䛾Ⓩ㘓⪅ᩘ䛾᥎⛣㻌
㻌 㻌 ඖ㻌 䠤䠎㻌 䠤䠏㻌 䠤䠐㻌 䠤䠑㻌 䠤䠒㻌 䠤䠓 䠤䠔 䠤䠕 䠤䠍䠌 䠤䠍䠍 䠤䠍䠎 䠤䠍䠏㻌 䠤䠍䠐㻌 䠤䠍䠑㻌 䠤䠍䠒 䠤䠍䠓
ᅜᐙヨ㦂㻌 㻞㻘㻢㻞㻟㻌 㻢㻘㻞㻜㻞㻌 㻝㻜㻘㻟㻣㻞㻌 㻝㻡㻘㻡㻢㻤 㻞㻝㻘㻣㻤㻡㻌 㻞㻤㻘㻤㻜㻜㻌 㻟㻢㻘㻠㻢㻠 㻠㻡㻘㻢㻥㻥 㻡㻣㻘㻠㻠㻟 㻣㻞㻘㻥㻜㻡 㻥㻟㻘㻢㻜㻣 㻝㻞㻜㻘㻟㻝㻡 㻝㻠㻢㻘㻤㻠㻡㻌 㻝㻣㻝㻘㻢㻢㻤㻌 㻞㻜㻟㻘㻣㻝㻜㻌 㻞㻠㻟㻘㻠㻠㻡 㻞㻤㻝㻘㻥㻥㻤
㣴ᡂ᪋タ㻌 㻤㻌 㻝㻘㻝㻞㻝㻌 㻟㻘㻥㻟㻜㻌 㻣㻘㻥㻜㻠㻌 㻝㻞㻘㻣㻢㻞㻌 㻝㻤㻘㻢㻢㻣㻌 㻞㻢㻘㻜㻟㻥 㻟㻡㻘㻝㻜㻜 㻠㻡㻘㻤㻜㻟 㻡㻤㻘㻣㻟㻝 㻣㻟㻘㻣㻝㻡 㻥㻜㻘㻠㻝㻣 㻝㻜㻥㻘㻝㻜㻤㻌 㻝㻞㻤㻘㻥㻡㻥㻌 㻝㻠㻣㻘㻡㻡㻣㻌 㻝㻢㻡㻘㻥㻞㻠 㻝㻤㻡㻘㻣㻜㻟
⥲ᩘ㻌 㻞㻘㻢㻟㻝㻌 㻣㻘㻟㻞㻟㻌 㻝㻠㻘㻟㻜㻞㻌 㻞㻟㻘㻠㻣㻞 㻟㻠㻘㻡㻠㻣㻌 㻠㻣㻘㻠㻢㻣㻌 㻢㻞㻘㻡㻜㻟 㻤㻜㻘㻣㻥㻥 㻝㻜㻟㻘㻞㻠㻢 㻝㻟㻝㻘㻢㻟㻢 㻝㻢㻣㻘㻟㻞㻞 㻞㻝㻜㻘㻣㻟㻞 㻞㻡㻡㻘㻥㻡㻟㻌 㻟㻜㻜㻘㻢㻞㻣㻌 㻟㻡㻝㻘㻞㻢㻣㻌 㻠㻜㻥㻘㻟㻢㻥 㻠㻢㻣㻘㻣㻜㻝
䠄ὀ䠅ேᩘ䛿䚸ྛᖺᗘ 㻥᭶ᮎ䛾Ⓩ㘓⪅㻌








㛫ྲྀ䜚䜎䛸䜑䛃䠄ᖹᡂ 㻞㻜 ᖺ 㻣 ᭶ 㻞㻥 ᪥㻌 Ⓨ⾲㻌 ཧ⪃㈨ᩱ㻌
⾲ 㻡䠅䛻䜘䜜䜀䚸㻌 ᖖ໅䞉㠀ᖖ໅ྵ䜑䛶 㻝㻝㻣 ୓ 㻝䠈㻤㻝㻞 ே





































































ᖺᗘ䛾䛂་⒪䞉௓ㆤ䛾⥲㈝⏝ 㻠㻝 ඙෇䠄ᑐ 㻳㻰㻼 ẚ
㻣㻚㻥䠂䠅䜢䚸㻞㻡䠄㻴㻟㻣䠅ᖺᗘ䛻䛿䚸⥲㈝⏝䠕䠍඙෇䡚㻥㻟 ඙












㼇ᢞ✏ 㻞㻜㻜㻤ᖺ 㻝㻝᭶ 㻝㻤᪥䚸ཷ⌮㻞㻜㻜㻤ᖺ 㻝㻞᭶ 㻝㻡᪥㼉㻌
㻌
㼇ὀ㼉㻌
䠄ὀ䠍䠅㻌 ᪥⤒᪂⪺㻞㻜㻜㻤ᖺ 㻝᭶ 㻟㻜᪥㻌
䠄ὀ 㻞䠅㻌 ᮅ᪥᪂⪺㻞㻜㻜㻣 ᖺ 㻢᭶ 㻞㻢᪥㻌
䠄ὀ 㻟䠅㻌 ᮾி᪂⪺㻞㻜㻜㻤 ᖺ 㻢᭶ 㻡᪥ኤห㻌
䠄ὀ 㻠䠅㻌 ᮾி᪂⪺㻞㻜㻜㻤 ᖺ 㻢᭶ 㻞㻡᪥ኤห㻌
㼇ཧ⪃ᩥ⊩㼉㻌
㻔㻝㻕㻌 ཌ⏕ປാ┬㻌 ᅜẸ⾨⏕䛾ືྥ䠄ேཱྀືែ⥲ぴ䠅䚸
㻞㻜㻜㻤ᖺ㻌 ➨ 㻡㻡ᕳ㻌 ➨ 㻥ྕ㻌 㻟㻤㻞㡫ཬ䜃 㻢㻥㡫䠊㻌
㻔㻞㻕㻌 ఀ⸨࿘ᖹ㻌 ┘ಟ䞉ⴭ㻌 䛂௓ㆤಖ㝤䜢࿌Ⓨ䛩䜛䛃㻌 䜖
䛯䛛䛺䛟䜙䛧㻌 䝤䝑䜽䝇㻌 䉰㻡㻌 ⴌᩥ♫㻌 㻞㻜㻜㻝䠊㻌
㻔㻟㻕㻌 ཌ⏕ປാ┬㻌 䛂௓ㆤປാ⪅䛾☜ಖ䞉ᐃ╔䛻㛵䛩䜛



















䠄ὀ 㻡䠅㻌 ᮾி᪂⪺㻞㻜㻜㻣 ᖺ 㻣᭶ 㻤᪥㻌
䠄ὀ 㻢䠅㻌 ᮅ᪥᪂⪺㻞㻜㻜㻣 ᖺ 㻢᭶ 㻞㻢᪥㻌
䠄ὀ 㻣䠅㻌 ᪥⤒᪂⪺ኤห㻞㻜㻜㻣 ᖺ 㻥᭶ 㻝㻞᪥㻌
䠄ὀ 㻤䠅㻌 ᪥⤒᪂⪺㻞㻜㻜㻣 ᖺ 㻣᭶ 㻞㻟᪥㻌
䠄ὀ 㻥䠅㻌 ᪥⤒᪂⪺㻞㻜㻜㻣 ᖺ 㻥᭶ 㻝㻥᪥ኤห㻌
䠄ὀ 㻝㻜䠅㻌 ᪥⤒᪂⪺㻝㻜᭶ 㻟㻝᪥㻌
䠄ὀ 㻝㻝䠅㻌 ᪥⤒᪂⪺㻝㻜᭶ 㻞㻠᪥㻌
䠄ὀ 㻝㻞䠅㻌 ᪥⤒᪂⪺㻝㻜᭶ 㻞㻠᪥㻌
